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INSTITUC16 CATALANA D' HISTORIA NATURAL I Of)
D'aquestes quaranta-cinc especies, moltes perteneixen a la
fauna de la Catalunya baixa i mitxa, essent tipiques de la part
alt, de nostra terra les senyalades amb els numeros 13, 17, 18,
22, 26, 30, 35, 37 i 43. Hi mancan o no he sabut trovar-les-hi en-
tre altres les especies: HclL pisafa, Mull., Hclicclla (Cochli-
cella) barbara, Lin.; Hclicclla clcgaus, Gml.; Hclicclla Arigo-
uis, Ross.; Ferussacia folliculus, Riss ; i diferentes altres no
menys vulgars en altres indrets de Catalunya. D'aquesta ob-
servaci6 pot deduhir-se que aquesta fauna es vehina de la de la
Vail de Ribas, de la que se diferencia per abundar-hi algunes
especies mes meridionals i mancar-hi en cambi altres eminent-
ment pirinenques com els Helicigona Cruuproaluuica i Moulin-
siaua, i algunes especies dels genres Clausili'a i Pupa.
JOAN ROSALS.
Barcelona 5 Juliol 1913.
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LAMELLARIDAE
Gen. LAMELLARIA. Montagu.
perspicua, Linne.
Matar6 (Hidalgo, Salvafla). Vilassar (Col. del A.), Sit-
jes (Samd).
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PYRAMIDELLIDAE
Gen. ODOSTOMIA, Fleming.
conoidea, Brocchi.
Rosas (Tom,is).
Gen. PARTHENINA, B. D. D.
decussata , Montagu.
doliolnnt , Philippi.
excavata , Philippi.
Hortensiae , Nansouty.
Totes cuatre especies han sigut recullidesa Vilana y Ca-
lafell, per el Sr. Marques de Samd.
Gen. TURBONILLA, Risso.
dcnsccostata, Philippi.
gradata , Monterosato.
Vilanova y Calafell (Samd )_ En el catalech del Sr. Tombs
la segona especie se cita ab signe de dubte.
lactca, Linne.
Llansa Masnou ( Maluquer), Barcelona (Martorell ), Vila-
nova y Calafell (Sama).
indistincta , Montagu.
obliquata , Philippi.
Vilanova y Calafell ( Sama ) una y altra.
rufa, Philippi.
Matarb (Martorell , Salvana), Vilanova (Sama).
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Gen, EULIMELLA, Forbes.
acicula , Philippi.
Vilanova (Sami ).
pyramidata, Deshayes.
Badalona (Martorell).
Gen. MENESTHO, Moeller.
Haruboldti, Risso.
Vilanova (Sama).
BIBLIOGR AFIA
Aves de Cataluna .-josct Fuset Tubid.-Memorias de la
Real Sociedad Espafiola de Historia Natural -Madrid, 30 de
Abril de 1913,154 pig. 81 gray.
Se limita 1 autor an fer una lleugera descripci6 de 277 aus
observades com a procedents de la fauna Catalana, en les
col leccions del ^Gabinete de Historia Natural>>, de la Univer-
sitat de Barcelona, i la del nostre distingit consoci D. Emili
Tarre afegint-hi contades cites de distinta procedencia, per
to qua] millor Ii escauria i fora mes precis to tit-1 de ,A]gunas
ayes de Cataluna> , ja que com ell mateix confessa, la Fauna
Oruitol6gica de la Proviuci'a de Gerona, ciel inoblidable Vay-
reda contc 38,5 especies, tractant-se tant sols de la part oriental
de la regi6 de que s'ocupa el Sr. Fuset. A part d aixd, manquen
en Aves de Cataluna, no solzament un grand nombre de espe-
cies que integren nostra fauna, sin6 que tambe son autor exclou
alguns genres com Oedenn'a, en la sub familia dels Fuligu-
lauae i la important familia dels Cvgnidae, totes elles amb
representants a Catalunya.
